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Izvorni znanstveni rad 
Nasilje u medijima nije samo preslika nasilja prisutnog u 
životu pojedinaca ili društva jer treba uvijek imati u vidu da me-
dijska posredovanje nasilja koje se prezentim dobiva nove funkcije 
i novo značenje. Govor o utjecaju nasilja u medijima pretpostavlja 
razumijevanje funkcioniranja i specifičnosti samoga medija, znače­
nja koje taj medij ima za pojedinca i širi društveni ambijent te, na 
osobit način, poznavanje dinamike koja se razvija prigodom kon-
zumiranja medija. Jedno je od važnih obilježja videoigara njihova 
interaktivnost. Onaj tko igra videoigre, nije samo pasivni promatrač 
onoga što se pred njim na ekranu odvija već aktivno „sudjeluje", 
značajno utječući na tijek i ishod igre. Virtualni svijet videoigara 
kao svojevrstan novi ambijent nudi nova iskustva i još je uvijek 
nedovoljno istražena područje te kao takvo ostaje izazov daljnjim 
istraživanjima. Kakvi su utjecaji ili posljedice nasilnih videoigara 
na svakodnevni život uvelike ovisi o složenim procesima dinamike 
prenošenja između virtualnog i stvarnog svijeta. 
Ključne riječi: videoigre, nasilje, interaktivnost, virtualnost, 
transfer, strukture, medijski utjecaj. 
* * * 
Pokušaj određenja pojma nasilje, koliko god ono izgledalo 
„svakodnevno" i „uobičajeno", ukazuje na to da se nalazimo pred 
složenom stvarnošću koju treba promatrati s različitih stajališta. Po-
treba cjelovitijeg pristupa ovom fenomenu postaje još očitija kada 
se treba govoriti o prezentaciji nasilja bilo da je riječ o medijima ili 
nekim drugim sredstvima kako se ono predstavljalo u povijesti. 
Prikazivanje nasilja ne započinje pojavom masovnih medija 
već teme vezane uz nasilje nalazimo mnogo prije u različitim crteži-
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Summary 
CHARACTERISTICS AND EFFECTS OF VIOLENCE 
IN VIDEO-GAMES 
Violence in the mass media is not just a copy of violence from 
real life of persons or society, because the mediation of the violence 
by the mass-media, gives to the violence new functions and meanin-
gs. The speech about the influence of the media presupposes the un-
derstanding of the function and the particularity of a certain media, 
the meaning of the media for a particular person and a wider social 
milieu, and also an understanding of the dynamics developed by the 
consummation of the specific media. One of the important charac-
teristics of the video-games is their interactivity. The one playing 
is not just a passive observer of what is going on on the screen, but 
actively "participates", significantly affecting the course and the re-
sult of the game. The virtual world of video-games as a new ambient 
offers new experiences, and is still an unexplored field, remaining a 
challenge for new studies. The influences or consequences of violent 
video-games on the everyday life, depends on complex processes of 
the dynamics of interaction between the virtual and the real world. 
Key words: video-games, violence, interactivity, virtual, tran-
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